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三中世山寺の基本構造
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『普門寺縁起』と里山寺の構造
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七図１　伯耆国東郷荘下地中分絵図・東大模写本、部分（東京大学史料編纂所蔵）
図２　播磨国鵤荘絵図・至徳図、部分（法隆寺蔵）
中世山寺の基本構造
八図３　大和国西大寺与秋篠寺堺相論図・東京大学蔵図（東京大学文学部蔵）
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